






Analýza právních požadavků v oblasti bezpečnosti práce ve společnosti
Gypstrend, s.r.o.
1. Popis společnosti Gypstrend s.r.o.
2. Rozbor hornické legislativy týkající se BOZP ve společnosti.
3. Rozbor obecné legislativy týkající se BOZP v provozech, které se vyskytují ve společnosti.
4. Návrhy a opatření na zlepšení BOZP.
5. Technicko-ekonomické podmínky navrhovaných opatření.
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